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ǰХȟȠȎȠȠȳХȐȖȘșȎȒȓțȜХȡȕȎȑȎșȪțȓțțȭХȳȟțȡȬȥȖȣХȝȳȒȣȜȒȳȐХȠȎХ
ȝȜȦȡȘХ țȎȝȞȭȚȳȐХ ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȝȞȜȤȓȟȡХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ
ȒȜȣȜȒțȜȴХȥȎȟȠȖțȖХȐȖȒȎȠȘȳȐХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐ. 
 
Generalization of existent approaches and search of 
directions of improvement of process of forming of profitable 
part of charges of local budgets is expounded in the article. 
ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎ: ȒȜȣȜȒȖХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐбХ ȏȬȒȔȓȠбХ
ȚȳȟȤȓȐȖȗХȜȞȑȎțХȐșȎȒȖбХȟȡȏȟȖȒȳȎȞțȳȟȠȪг 
 
ǻȓȕȐȎȔȎȬȥȖХțȎХ ȳȟțȡȐȎțțȭ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȴХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜȴХ ȏȎȕȖХ ȕХ
ȏȬȒȔȓȠțȖȣХȝȖȠȎțȪбХȥȳȠȘȜȑȜХȚȓȣȎțȳȕȚȡХȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȒȜȣȜȒȳȐХȧȓХ
țȓХ ȟȠȐȜȞȓțȜбХ ȝȞȜХ ȧȜХ ȟȐȳȒȥȎȠȪХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ țȎȝȜȐțȬȐȎțȜȟȠȳХ
ȏȎȑȎȠȪȜȣХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐг 
ǽȜȟȠȎțȜȐȘȎХ ȝȞȜȏșȓȚȖгХ ǽȖȠȎțțȭХ ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȝȞȜȤȓȟȡХ
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȒȜȣȜȒȳȐХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐХȠȎХȝȜȦȡȘȡХȞȓȕȓȞȐȳȐХȴȣХ
ȕȏȳșȪȦȓțțȭХ єХ țȎȒȕȐȖȥȎȗțȜХ ȎȘȠȡȎșȪțȖȚХ ȐХ ȡȚȜȐȎȣХ ȞȜȕȦȖȞȓțțȭ 
ȝȜȐțȜȐȎȔȓțȪбХ ȭȘȖȚȖХ țȎȒȳșȭȬȠȪȟȭХ ȜȞȑȎțȖХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ
ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭбХ ǽȞȜȠȭȑȜȚХ ȜȟȠȎțțȳȣХ ȞȜȘȳȐХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ
ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠȪȟȭХ țȓȑȎȠȖȐțȎХ ȠȓțȒȓțȤȳȭХ ȒȜХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȥȎȟȠȘȖХ
ȐșȎȟțȖȣХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȡХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȳбХ ȭȘХ
ȞȓȕȡșȪȠȎȠбХȕȏȳșȪȦȓțțȭХȘȳșȪȘȜȟȠȳХȒȜȠȎȤȳȗțȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐг 
ǻȓȒȜȟȠȎȠțȳȟȠȪХ ȐșȎȟțȖȣХ ȟȠȎȏȳșȪțȖȣХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȕțȎȥțȜХ ȜȏȚȓȔȡєХ
ȐȝșȖȐХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȜȞȑȎțȳȐХ ȐșȎȒȖХ țȎХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ
ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȞȓȑȳȜțȳȐгХ ȀȜȚȡХ ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȠȎХ ȜȝȠȖȚȳȕȎȤȳȭХ ȒȔȓȞȓșХ
țȎȝȜȐțȓțțȭХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ єХ țȎȒȕȐȖȥȎȗțȜХ ȎȘȠȡȎșȪțȖȚХ
ȕȎȐȒȎțțȭȚбХ ȐȖȞȳȦȓțțȭХ ȭȘȜȑȜХ ȟȝȞȖȭȠȖȚȓХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȬХ ȞȳȐțȭХ
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ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ țȓȕȎșȓȔțȜȟȠȳХ ȜȞȑȎțȳȐХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭХ ȳХ
ȭȘȳȟțȜȚȡХȐȖȘȜțȎțțȬХȝȜȘșȎȒȓțȖȣХțȎХțȖȣХȕȎȐȒȎțȪХȳХȢȡțȘȤȳȗг 
ǮțȎșȳȕХȜȟȠȎțțȳȣХȒȜȟșȳȒȔȓțȪХȠȎХȝȡȏșȳȘȎȤȳȗгХǲȜȟșȳȒȔȓțțȬХ




ǺȓȠȎХ ȟȠȎȠȠȳ ȝȜșȭȑȎєХ ȐХ ȡȕȎȑȎșȪțȓțțȳХ ȳȟțȡȬȥȖȣХ ȝȳȒȣȜȒȳȐХ ȠȎХ
ȝȜȦȡȘȡХ țȎȝȞȭȚȳȐХ ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȝȞȜȤȓȟȡХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ
ȒȜȣȜȒțȜȴХȥȎȟȠȖțȖХȐȖȒȎȠȘȳȐХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐг 
ǰȖȘșȎȒХ ȜȟțȜȐțȜȑȜХ ȚȎȠȓȞȳȎșȡгХ ǵȑȳȒțȜХ ȕХ ǸȜțȟȠȖȠȡȤȳєȬХ
ȁȘȞȎȴțȖХȠȎХǯȬȒȔȓȠțȖȚХȘȜȒȓȘȟȜȚХȁȘȞȎȴțȖХȝȜȐțȜȐȎȔȓțțȭХȧȜȒȜХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȘȜțȟȠȖȠȡȤȳȗțȜȑȜХ șȎȒȡХ ȒȓȞȔȎȐȖбХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ
ȤȳșȳȟțȜȟȠȳХȠȎХȟȡȐȓȞȓțȳȠȓȠȡбХțȓȕȎșȓȔțȜȑȜХȟȡȒȜȥȖțȟȠȐȎХȝȜȘșȎȒȓțȜХ
țȎХ ȤȓțȠȞȎșȪțȳХ ȜȞȑȎțȖХ ȐșȎȒȖбХ ȭȘȳХȢȳțȎțȟȡȬȠȪȟȭХ ȕХ ǲȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡХ ȁȘȞȎȴțȖгХ ǾȜȕȐ’ȭȕȎțțȭХ ȔХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ
ȕȎȐȒȎțȪХ ȡХ ȞȓȑȳȜțȎȣХ țȎХ ȐȖȚȜȑȡХ ȝȞȖțȤȖȝȡХ ȟȡȏȟȖȒȳȎȞțȜȟȠȳХ
ȝȜȘșȎȒȓțȜХțȎХȜȞȑȎțȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭбХȧȜХȝȜȠȞȓȏȡєХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭгХ ǵ ȤȳєȬХ ȚȓȠȜȬХ
ȢȜȞȚȡȬȠȪȟȭХȐȳȒȝȜȐȳȒțȳХȚȳȟȤȓȐȳХȏȬȒȔȓȠȖг 
ǾȓȕȡșȪȠȎȠȖХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȕȎХ ȚȎȠȓȞȳȎșȎȚȖХХ
ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȟȐȳȒȥȎȠȪбХ ȧȜХ ȕȎХ зее7 ȞȳȘХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ
ȒȜȣȜȒțȜȴХ ȥȎȟȠȖțȖХ ȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȜХ țȎХ ж06бмХ ȐȳȒȟȜȠȘȎХ ȒȜХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȖȣХ
ȚȳȟȤȓȐȖȚȖХ ȞȎȒȎȚȖХ ȕХ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ ȕȚȳțгХ ǽȞȖХ ȕȎȝșȎțȜȐȎțȖȣХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȎȣХȐХȜȏȟȭȕȳХкиинежбиХȠȖȟгȑȞțгХȢȎȘȠȖȥțȳХțȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ
ȟȘșȎșȖХ клокйжбнХ ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгХ ǽȜțȎȒХ ȏȬȒȔȓȠțȳХ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭХ
ȜȠȞȖȚȎțȜХикмйебкХȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪ. 
ȁȟȳХ ȞȎȗȜțȖХ ȳХ ȚȳȟȠȎХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȕțȎȥȓțțȭХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖșȖХ
ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȐșȎȟțȖȣХ ȳХ ȕȎȘȞȳȝșȓțȖȣХ ȒȜȣȜȒȳȐгХ ǲȜХ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȜȐȖȣХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȎХ ȢȳțȎțȟȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȒȜȣȜȒȖбХ ȧȜХ
ȐȞȎȣȜȐȡȬȠȪȟȭХ ȝȞȖХ ȐȖȕțȎȥȓțțȳХ ȚȳȔȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȠȞȎțȟȢȓȞȠȳȐбХ
ȐȖȘȜțȎțȳХ ȐХ ȡȟȳȣХ ȞȎȗȜțȎȣХ ȳХ ȚȳȟȠȎȣХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȕțȎȥȓțțȭХ
ЭȒȜȒȎȠȘȜȐȜХ ȕȎșȡȥȓțȜХ нймеебжХ ȠȖȟгȑȞțгбХ ȎȏȜХ жобнХ ȐȳȒȟȜȠȘȎЮгХ ǲȜХ
ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ țȎȒȳȗȦșȜХ кмлмобиХ ȒȜȣȜȒȳȐбХ ȧȜХ țȓХ
ȐȞȎȣȜȐȡȬȠȪȟȭ ȝȞȖХ ȐȖȕțȎȥȓțțȳХ ȚȳȔȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȠȞȎțȟȢȓȞȠȳȐбХ
ȎȏȜХ жзжбмХ ȐȳȒȟȜȠȘȎХ ȒȜХ ȞȜȕȞȎȣȜȐȎțȜȑȜХ ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȜȚХ ȢȳțȎțȟȳȐХ
ȁȘȞȎȴțȖгХ ǻȓХ ȐȖȘȜțȎțȳХ ȐșȎȟțȳХ ȒȜȣȜȒȖХ ȡХ ǰȜșȜȒȖȚȖȞ-
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ǹȜȘȎȥȖțȟȪȘȜȚȡбХ ǾȜȔȖȧȓțȟȪȘȜȚȡбХ ȀȡȞȳȗȟȪȘȜȚȡХ ȞȎȗȜțȎȣг ǰХ
ȜȏșȎȟȠȳХȐȖȘȜțȎțȳХȡȟȳХйзоХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐгХ 
 
ɉɨɞɚɬɨɤ ɡ ɞɨɯɨɞɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɨɫɿɛ;                                           
78,8 %
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ;                           
1,1%
Зɛɨɪɢ ɡɚ ɫɩɟɰɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ;                    
6,6 %
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɩɟɜɧɿ 
ɜɢɞɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɞɿяɥьɧɨɫɬɿ;                                    
2,0 %
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɬɨɪɝɨɜɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ 
ɞɟяɤɿ ɜɢɞɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɨʀ 
ɞɿяɥьɧɨɫɬɿ;                             
2,1% Мɿɫɰɟɜɿ ɩɨɞɚɬɤɢ ɬɚ ɡɛɨɪɢ; 
2,1%









ǼȟțȜȐțȖȚХ ȏȬȒȔȓȠȜȡȠȐȜȞȬȬȥȖȚХ ȝșȎȠȓȔȓȚХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȏȬȒȔȓȠȳȐХȕȎșȖȦȎєȠȪȟȭХȝȜȒȎȠȜȘХȕХȒȜȣȜȒȳȐХȢȳȕȖȥțȖȣХȜȟȳȏбХȭȘȖȗХȡХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХȒȜȣȜȒȳȐХȕȎȑȎșȪțȜȑȜХȢȜțȒȡХȕȎȗȚȎє 78,8 ȐȳȒȟȜȠȘȎгХǷȜȑȜХ
țȎȒȣȜȒȔȓțțȭбХ ȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ ȚȖțȡșȖȚХ ȞȜȘȜȚбХ ȕȞȜȟșȖХ țȎХ жлжбмХ
ȚșțгȑȞțгбХȎȏȜХклбйХȐȳȒȟȜȠȘȎХȳХȐȖȘȜțȎțȳХȡХȐȟȳȣХȞȎȗȜțȎȣХ ȳХȚȳȟȠȎȣХ
ȜȏșȎȟȠȳбХ ȧȜХ ȕȡȚȜȐșȓțȜХ ȕȞȜȟȠȎțțȭȚХ ȟȠȎȐȘȖХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ
ȒȜȣȜȒȳȐХȢȳȕȖȥțȖȣХȜȟȳȏХȕХжи%ХȒȜХжкХ%бХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭȚХȒȜȣȜȒȳȐХ
ȐȳȒХ ȝȞȜȒȎȔȡХ ȞȡȣȜȚȜȑȜХ ȠȎХ țȓȞȡȣȜȚȜȑȜХ ȚȎȗțȎХ ȠȎХ ȚȎȗțȎбХ
ȜȒȓȞȔȎțȜȑȜХ ȡХ ȝȜȒȎȞȡțȜȘХ ȥȖХ ȡȟȝȎȒȘȜȐȎțȜȑȜбХ ȕȞȜȟȠȎțțȭȚХ
ȞȜȕȚȳȞȡХ ȚȳțȳȚȎșȪțȜȴХ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖХ ȠȎХ ȒȜȣȜȒȳȐХ țȎȟȓșȓțțȭбХ
ȝȞȜȐȓȒȓțțȭȚХ ȘȜțȠȞȜșȪțȖȣХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȝȜХ șȓȑȎșȳȕȎȤȳȴХ țȎȗȚȎțȜȴХ
ȝȞȎȤȳХ ȳХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭȚХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȟȡȏ’єȘȠȳȐХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭ-
ȕȎȑȜȠȳȐȓșȪțȖȘȳȐХȒȖȘȜȞȜȟșȖȣХȭȑȳȒХȳХȑȞȖȏȳȐ. 
ǰȖȘȜțȎțȳХ ȐХ ȡȟȳȣХ ȞȎȗȜțȎȣХ ȳХ ȚȳȟȠȎȣХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȏȬȒȔȓȠțȳХ
ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭХȝȜХȝșȎȠȳХȕȎХȠȜȞȑȜȐȖȗХȝȎȠȓțȠбХєȒȖțȜȑȜХȝȜȒȎȠȘȡХțȎХ
ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȡХȒȳȭșȪțȳȟȠȪбХȝȜȒȎȠȘȡХțȎХȝȞȖȏȡȠȜȘХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ
ȘȜȚȡțȎșȪțȜȴХ ȐșȎȟțȜȟȠȳбХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ ȝȞȜȚȖȟȓșбХ
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ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣХȦȠȞȎȢȳȐХȠȎХȳțȦȖȣХȟȎțȘȤȳȗбХȝșȎȠȖХȕȎХȜȞȓțȒȡХ
ȚȎȗțȎбХȧȜХȕțȎȣȜȒȖȠȪȟȭХȐХȘȜȚȡțȎșȪțȳȗХȐșȎȟțȜȟȠȳг 
ǰХȤȳșȜȚȡХ ȡХ ǰȜșȖțȟȪȘȳȗ ȜȏșȎȟȠȳХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȜХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȡȟȳȣХ
ȝȜȒȎȠȘȳȐбХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȣХ Ȑ ȕȎȑȎșȪțȜȚȡХ ȢȜțȒȳХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ





















ǾȎȕȜȚХ ȕХ ȠȖȚбХ țȓȑȎȠȖȐțȎХ ȒȖțȎȚȳȘȎХ ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠȪȟȭХ ȝȜХ
ȢȳȘȟȜȐȎțȜȚȡХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȚȡХ ȝȜȒȎȠȘȡбХ ȧȜХ ȕȡȚȜȐșȓțȜХ
ȟȘȜȞȜȥȓțțȭȚХ ȝșȜȧХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȡȑȳȒȪХ ȐХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳХ
ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȘȳșȪȘȜȟȠȳХ ȡȘșȎȒȓțȖȣХ ȟȳșȪȑȜȟȝȐȖȞȜȏțȖȘȎȚȖ 
ȒȜȑȜȐȜȞȳȐХȜȞȓțȒȖХȕȓȚșȳХȕХȐșȎȟțȖȘȎȚȖХȝȎȴȐбХȜȞȑȎțȎȚȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ
ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȞȜȕȢȜȞȚȡȐȎțțȭȚХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ
ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ ȘȜȚȝșȓȘȟȡбХ ȐȖȕțȎțțȭХ ȴȣХ ȏȎțȘȞȡȠȎȚȖгХ
ЭȕȚȓțȦȓțțȭХțȎȒȣȜȒȔȓțȪХțȎХжекбжХȠȖȟгȑȞțгбХȎȏȜХкбоХȐȳȒȟȜȠȘȎЮгХȁХ
зеемХ ȞȜȤȳХ șȳȘȐȳȒȜȐȎțȳХ зиХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХ
ȭȘȳХ ȏȡșȖХ ȝșȎȠțȖȘȎȚȖХ ȢȳȘȟȜȐȎțȜȑȜХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХ
ȝȜȒȎȠȘȡХȡХȝȜȝȓȞȓȒțȪȜȚȡХȞȜȤȳг 
ǽȜȞȳȐțȭțȜХȕХ2006 ȞȜȘȜȚХțȎХзибкХ ȠȖȟгȑȞțгбХȎȏȜХкбжХȐȳȒȟȜȠȘȎХ
ȟȘȜȞȜȠȖșȖȟȪ țȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȝșȎȠȖХ ȕȎХ ȒȓȞȔȎȐțȡХ ȞȓєȟȠȞȎȤȳȬХ
ȟȡȏ’єȘȠȳȐХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳгХ ǿȘȜȞȜȥȓțțȭ ȐȳȒȏȡșȜȟȭХ
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ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȏȡșȖХ ȘȜȦȠȖХ ȐȳȒХ ȞȓєȟȠȞȎȤȳȴХ ȝȎȞȠȳȗХ ȡХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȕХ
ȝȞȜȐȓȒȓțțȭȚХ ȐȖȏȜȞȳȐХ ȒȜХ ǰȓȞȣȜȐțȜȴХ ǾȎȒȖХ ȁȘȞȎȴțȖб ȎХ ȡХ зеемХ
ȞȜȤȳХȠȎȘȳХȘȜȦȠȖХțȓХțȎȒȣȜȒȖșȖг 
ǰȳȒȝȜȐȳȒțȜХȒȜХȞȳȦȓțțȭХǹȡȤȪȘȜȴХȚȳȟȪȘȜȴХȞȎȒȖХȐȳȒХзмгжзгзеелХ
№Х оди ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțȜХ ȟȝșȎȠȡХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖХ ȚȳȟȪȘȜȴХ
ȘȜȚȡțȎșȪțȜȴХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȥȎȟȠȖțȖХ ȝȞȖȏȡȠȘȡбХ ȧȜХ ȐȖșȡȥȎєȠȪȟȭХ ȒȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡгХǵȎХзеемХȞȳȘХȒȐȜȚȎХȘȜȚȡțȎșȪțȖȚȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖХ–
„ǹȡȤȪȘȞȓȘșȎȚȎ”Х ȠȎХ „ǹȡȤȪȘȚȳȟȠȜȏȡȒ”бХ ȭȘȳХ ȕȎХȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚȖХȟȐȜєȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȜȠȞȖȚȎșȖХ ȥȖȟȠȖȗХ ȝȞȖȏȡȠȜȘбХ ȝȓȞȓȞȎȣȜȐȎțȜХ ȒȜХ
ȚȳȟȪȘȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХлммбнХȠȖȟгȑȞțбХȧȜХȟȠȎțȜȐȖȠȪХжезбмХȐȳȒȟȜȠȘȎХ
ȒȜХ ȝȞȖȕțȎȥȓțȜȑȜгХ ǽȞȜȠȭȑȜȚХ ȚȖțȡșȜȑȜХ ȞȜȘȡХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜХ
ȟȝȞȎȤȬȐȎșȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХȘȜȚȡțȎșȪțȜȴХȐșȎȟțȜȟȠȳбХȐХȞȓȕȡșȪȠȎȠȳХ
ȥȜȑȜХ țȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ ȝȞȖȏȡȠȜȘХ ȕȞȜȟșȖХ țȎХ иккобзХ
ȠȖȟгȑȞțгбХȎȏȜХȐХзбзХȞȎȕȖг 
ǰХ ȞȓȑȳȜțȳ ȝȞȜȐȜȒȖșȎȟȪХ ȞȜȏȜȠȎХ ȝȜХ ȐȖȭȐșȓțțȬХ ȒȜȒȎȠȘȜȐȖȣХ
ȞȓȕȓȞȐȳȐХ țȎȝȜȐțȓțțȭХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐгХ ǽȞȜȠȭȑȜȚХ ȚȖțȡșȜȑȜХ
ȞȜȘȡХ ȜȞȑȎțȎȚȖХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭХ țȎХ ȒȓȝȜȕȖȠțȖȣХ
ȞȎȣȡțȘȎȣХ ȡХ ȏȎțȘȳȐȟȪȘȖȣХ ȡȟȠȎțȜȐȎȣХ ȏȡșȜХ ȞȜȕȚȳȧȓțȜХ жоимзиблХ
ȠȖȟгȑȞțгХ ȠȖȚȥȎȟȜȐȜХ ȐȳșȪțȖȣХ ȘȜȦȠȳȐХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐбХ
ȐțȎȟșȳȒȜȘХ ȥȜȑȜ ȒȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȒȜȒȎȠȘȜȐȜХ ȕȎșȡȥȓțȜХ иойжбжХ ȠȖȟгХ
ȑȞȖȐȓțȪг 
ȁХ ȕȐȳȠțȜȚȡХ ȝȓȞȳȜȒȳ ȕȎХ ȡȥȎȟȠȬХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȴХ
ȟșȡȔȏȖбХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȳХ ȝȞȎȐȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ ȜȞȑȎțȳȐХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎșȖȟȪХ
ȝȓȞȓȐȳȞȘȖ-ȞȓȗȒȖХ ȝȳȒХ ȥȎȟХ ȕȎȑȜȠȳȐșȳХ țȎХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȝȜșȳȟȪȘȖȣХ
ȞȎȗȜțȳȐХ ȟȡȏ’єȘȠȎȚȖХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭХ șȳȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ
ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȕțȎȥȓțțȭХЭȭȑȳȒХȳХȑȞȖȏȳȐЮгХǰХȝȓȞȳȜȒХȟȓȕȜțȡХȕȎȑȜȠȳȐșȳХȒȜХ
ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȕȎșȡȥȓțȜХ лжжбоХ ȠȖȟгȑȞțгХ ȕȏȜȞȡХ ȕȎХ
ȟȝȓȤȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХșȳȟȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȕțȎȥȓțțȭбХȧȜХțȎХ
ллбзХ ȠȖȟгȑȞțгХ ȏȳșȪȦȓбХ țȳȔХȢȎȘȠȖȥțȜХ ȜȠȞȖȚȎțȜХ ȡХ зеелХ ȞȜȤȳХ ȠȎХ
жзиебоХ ȠȖȟгȑȞțгХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȕХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȢȳȕȖȥțȖȣХ ȜȟȳȏбХ ȧȜХ țȎХ жмнХ
ȠȖȟгХȑȞțгХȝȓȞȓȐȖȧȡєХțȎȒȣȜȒȔȓțțȭХȝȜȝȓȞȓȒțȪȜȑȜХȞȜȘȡгХ 
ǲșȭХ ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȏȎȕȖХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȚȖХ
ȜȞȑȎțȎȚȖХ ȝȞȜȐȜȒȖșȎȟȪХ ȞȜȏȜȠȎХ ȕХ ȐȖȭȐșȓțțȭХ ȠȎХ șȓȑȎșȳȕȎȤȳȴХ
țȎȗȚȎțȖȣХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐгХ ǻȎХ ȝȳȒȟȠȎȐȳХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴХ ЭȎțȎșȳȕХ
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȖȣХ ȟȖȟȠȓȚбХ ȚȎȠȓȞȳȎșȖХ ȝȓȞȓȐȳȞȜȘХ ȠȎХ ȜȏȟȠȓȔȓțȪбХ
ȠȜȧȜЮХ ȝȞȜХ ȢȎȘȠȖХ ȝȜȞȡȦȓțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎ 
ȟȡȏ’єȘȠȎȚȖХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭбХ ȭȘȳХ ȕȒȳȗȟțȬȬȠȪХ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪХ ȕХ
ȝȜȞȡȦȓțțȭȚХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎХ ЭțȓȜȢȜȞȚșȓțțȭХ
ȠȞȡȒȜȐȖȣХ ȡȑȜȒХ ȕХ țȎȗȚȎțȖȚȖХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȚȖбХ ȠȜȧȜЮбХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȳХ
ȎȑȓțȠȖХ ȕȎȝȞȜȦȡȐȎșȖȟȪХ țȎХ ȟȝȳȐȏȓȟȳȒȖХ ȒȜХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣХ ȜȞȑȎțȳȐХ
ȧȜȒȜХ ȞȜȕ’ȭȟțȓțțȭХ ȐȖȚȜȑХ ȥȖțțȜȑȜХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎгХ ǵȎХ
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ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚȖХ ȝȞȜȐȓȒȓțȜȴХ ȞȜȏȜȠȖХ ȠȎȘȳХ ȟȡȏ’єȘȠȖХ ȜȢȜȞȚȖșȖХ
ȠȞȡȒȜȐȳХ ȡȑȜȒȖХ ȕХ жкийХ țȎȗȚȎțȖȚȖХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȚȖХ ȠȎХ
șȓȑȎșȳȕȜȐȎțȜХ ȴȣХȕȎȞȜȏȳȠțȡХȝșȎȠȡХȐХȟȡȚȳХжзкоблХȠȖȟгХȑȞțгбХ ȕХȭȘȜȴХ
ȟȝșȎȥȓțȜХжнлбиХȠȖȟгХȑȞțгХȝȜȒȎȠȘȡХȕХȒȜȣȜȒȳȐХȢȳȕȖȥțȖȣХȜȟȳȏг 
ǻȎХ ȕȎȟȳȒȎțțȭȣХ ȘȜȚȳȟȳȗ ȝȞȖХ ȜȞȑȎțȎȣХ ȚȳȟȤȓȐȜȴХ ȐșȎȒȖХ ȠȎХ țȎХ
ȟȝȳȐȏȓȟȳȒȎȣХ ȐХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣХ ȜȞȑȎțȎȣХ ȠȎȘȜȔХ ȕȎȟșȡȣȜȐȡȐȎșȖȟȪХ
ȝȜȒȎȠȘȜȐȳХ ȎȑȓțȠȖбХ ȭȘȳХ ȒȜȝȡȟȠȖșȖХ ȐȖȝȎȒȘȖХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХ ȝȜХ
ȐȖȝșȎȠȳХ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖбХ ȕȎХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚȖХ ȭȘȖȣХ ȝȜȑȎȦȓțȜХ








ǸȞȳȚХ ȤȪȜȑȜбХ ȒȜХ ȜȞȑȎțȳȐХ ȝȞȜȘȡȞȎȠȡȞȖХ țȎȝȞȎȐșȓțȜХ ȚȎȠȓȞȳȎșȖХ
ȝȞȜХзжмХȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣХȎȑȓțȠȎȣбХ ȭȘȳХ ȒȜȝȡȟȠȖșȖХȐȖȝȎȒȘȖХȐȖȝșȎȠȖХ
ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖХ ȡХ ȞȜȕȚȳȞȳХ ȚȓțȦȓХ ȚȳțȳȚȎșȪțȜȑȜХ ȠȎХ țȎȒȳȟșȎțȜХ
ȀȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȳȗХȒȓȞȔȎȐțȳȗХȳțȟȝȓȘȤȳȴХȝȞȎȤȳХȡХǰȜșȖțȟȪȘȳȗХȜȏșȎȟȠȳХ
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȬХ ȝȞȜХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțȳХ ȝȳȒХ ȥȎȟХ ȝȓȞȓȐȳȞȜȘХ ȢȎȘȠȖХ
ȝȜȞȡȦȓțțȭХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎХ țȎХ жиоХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣХ
ȎȑȓțȠȳȐгХȁХȕȐȳȠțȜȚȡХȝȓȞȳȜȒȳХȝȞȜȐȓȒȓțȜХймйХȝȓȞȓȐȳȞȘȖХȕХȝȖȠȎțȪХ
ȝȞȎȐȖșȪțȜȟȠȳХ ȡȠȞȖȚȎțțȭбХ ȝȜȐțȜȠȖХ ȠȎХ ȟȐȜєȥȎȟțȜȟȠȳХ
ȝȓȞȓȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȒȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȕХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȢȳȕȖȥțȖȣХ ȜȟȳȏХ
ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȚȖХ ȎȑȓțȠȎȚȖбХ ȕȎХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚȖХ ȭȘȖȣХ ȒȜțȎȞȎȣȜȐȎțȜХ
жзжзблХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪг 
ǲșȭХ șȳȘȐȳȒȎȤȳȴХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХȝȜХ ȕȓȚȓșȪțȜȚȡХȝȜȒȎȠȘȡХ ȠȎХȝȜХ
ȜȞȓțȒțȳȗХ ȝșȎȠȳХ ȕХ ȢȳȕȖȥțȖȣХ ȜȟȳȏХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎșȖȟȪХ ȐȖȴȕȒȖХ ȒȜХ
ȚȳȟȤȓȐȖȣХȞȎȒХȒșȭХȝȞȜȐȓȒȓțțȭХȝȜȒȐȳȞțȖȣХȜȏȣȜȒȳȐгХǰХȝȜȑȎȦȓțțȭХ
ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜХ ȏȜȞȑȡХ ȜȝȖȟȎțȜХ ȚȎȗțȎХ ȝșȎȠțȖȘȳȐХ țȎХ зиХ ȚșțгȑȞțгбХ
ȞȓȎșȳȕȜȐȎțȜХȚȎȗțȎбХȧȜХȝȓȞȓȏȡȐȎєХȐХȝȜȒȎȠȘȜȐȳȗХȕȎȟȠȎȐȳХțȎХжеблХ
ȚșțгȑȞȖȐȓțȪг 
ǵȎХ зеемХ ȞȳȘХ ȜȞȑȎțȎȚȖХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭХ ȜȏșȎȟȠȳХ
țȎȒȎțȜХ ȝȳșȪȑХ ȝȜХ ȟȝșȎȠȳХ ȝșȎȠȓȔȳȐбХ ȧȜХ ȕȎȞȎȣȜȐȡȬȠȪȟȭХ ȒȜХ
ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐбХ țȎХ ȕȎȑȎșȪțȡХ ȟȡȚȡХ кокбнХ ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгХ
ǵȜȘȞȓȚȎбХ ȡХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȳȕХ ȐȎȔȘȖȚХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚХ ȟȠȎțȜȐȖȧȓȚХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХȚȳȟȪȘȜȴХȘȜȚȡțȎșȪțȜȴХȐșȎȟțȜȟȠȳ ȚȳȟȠȎХǹȡȤȪȘȎбХȭȘȳХ
ȜȠȞȖȚȎșȖХȐȳȒ’єȚțȖȗХȢȳțȎțȟȜȐȖȗХȞȓȕȡșȪȠȎȠХȐȳȒХȟȐȜєȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳбХ
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ȕȐȳșȪțȭșȖȟȪХ ȐȳȒХ ȟȝșȎȠȖХ ȥȎȟȠȖțȖХ ȥȖȟȠȜȑȜХ ȝȞȖȏȡȠȘȡбХ ȧȜХ
ȐȖșȡȥȎєȠȪȟȭХ ȒȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ țȎХ ȟȡȚȡХ кжнбкХ ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪг ǲșȭХ
ȝȜșȳȝȦȓțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȟȠȎțȡХ ǹȡȤȪȘȓХ ȡȥȏȜȐȜ-ȐȖȞȜȏțȖȥȓХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜХ ȁȘȞȎȴțȟȪȘȜȑȜХ ȠȜȐȎȞȖȟȠȐȎХ ȟșȳȝȖȣХ ȕȐȳșȪțȭșȜȟȪХ ȐȳȒХ




ȐșȎȟțȜȟȠȳбХ țȎХ зибкХ ȠȖȟгȑȞțгбХ ȝȜХ ȕȏȜȞȡХ ȕȎХ ȐȖȒȎȥȡХ ȒȜȕȐȜșȡХ țȎХ
ȞȜȕȚȳȧȓțțȭХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȠȜȞȑȳȐșȳХ – țȎХ ебиХ ȠȖȟгȑȞțгбХ ȝȜХ ȝșȎȠȳХ ȕȎХ
ȒȓȞȔȎȐțȡХ ȞȓєȟȠȞȎȤȳȬХ ȟȡȏ’єȘȠȳȐХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ – 
țȎХ ебзХ ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгХ ȀȞȪȜȚХ ȝȳȒȝȞȖєȚȤȭȚХ ȠȎХ ȀȕǼǰХ „ȂȓțȳȘȟ”Х





ȕȐȳșȪțȓțȳХ ȐȳȒХ ȟȝșȎȠȖХ ȒȜХ ȚȳȟȪȘȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȝșȎȠȖХ ȕȎХ ȜȞȓțȒȡХ
ȚȎȗțȎбХ ȧȜХ ȕțȎȣȜȒȖȠȪȟȭХ ȐХ ȘȜȚȡțȎșȪțȳȗХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ țȎХ ȕȎȑȎșȪțȡХ
ȟȡȚȡХ злбйХ ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгХ ǰȳȒХ ȟȝșȎȠȖХ ȕȓȚȓșȪțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ
ȕȐȳșȪțȭȐȟȭХȝȎȞȘХȘȡșȪȠȡȞȖХȠȎХȐȳȒȝȜȥȖțȘȡХȚȳȟȠȎХǻȜȐȜȐȜșȖțȟȪȘȎХ
ȒșȭХ țȎȒȎțțȭХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȬХ ȗȜȑȜХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȴг 
ȁХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȕХ ȐȎȔȘȖȚХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚХ ȟȠȎțȜȐȖȧȓȚХ ȐȖȞȜȏțȖȥȖȣХ
ȡȝȞȎȐșȳțȪХȔȖȠșȜȐȜ-ȘȜȚȡțȎșȪțȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХІȐȎțȖȥȳȐȟȪȘȜȑȜбХ
ǸȎȚȳțȪ-ǸȎȦȖȞȟȪȘȜȑȜбХ ǹȜȘȎȥȖțȟȪȘȜȑȜХ ȠȎХ ȆȎȤȪȘȜȑȜХ ȞȎȗȜțȳȐХ
ȐȜțȖХȕȐȳșȪțȭșȖȟȪХȐȳȒХȟȝșȎȠȖХȘȜȚȡțȎșȪțȜȑȜХȝȜȒȎȠȘȡХțȎХȟȡȚȡХибоХ





ǲșя ȝȜșȳȝȦȓțțя ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȟȠȎțȡХ ȜȏșȎȟțȜȬХ ȞȎȒȜȬХ
ȕȐȳșȪțȭșȖȟȪХȐȳȒХȟȝșȎȠȖХȒȜХȜȏșȎȟțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХȝșȎȠȖХȕȎХȜȞȓțȒȡХ
ȚȎȗțȎХ ȟȝȳșȪțȜȴХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȣХ ȑȞȜȚȎȒХ ȟȳșбХ ȟȓșȖȧбХ
ȚȳȟȠХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȠȞȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ țȎХ ȕȎȑȎșȪțȡХ ȟȡȚȡХ йбнХ
ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгХ 
ǲȜȣȜȒȖХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХȢȜțȒȡХȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȐȖȘȜțȎțȳХ ȐХ
ȟȡȚȳХ зжнзимХ ȠȖȟгȑȞțгбХ ȧȜХ ȟȘșȎȒȎєХ жкнбиХ ȐȳȒȟȜȠȘȎХ ȒȜХ
ȝȞȖȕțȎȥȓțȜȑȜХ ȕХ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ ȕȚȳțгХ ǵȎȏȓȕȝȓȥȓțȜХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȝȞȖȕțȎȥȓțȪХ ȝȜХ ȡȟȳȣХ жеХ ȝșȎȠȓȔȎȣбХ ȭȘȳХ ȢȜȞȚȡȬȠȪХ
ȟȝȓȤȳȎșȪțȖȗХ ȢȜțȒгХ ǻȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȒȜХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ
ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȕȞȜȟșȖбХ ȡХ ȝȜȞȳȐțȭțțȳХ ȕХ зеелХ ȞȜȘȜȚбХ țȎХ
ойеккбжХȠȖȟгȑȞțгбХȎȏȜХțȎХмкбмХȐȳȒȟȜȠȘȎг 
ȁȟȠȎțȜȐșȓțȳХ ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȜȚХ ȢȳțȎțȟȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȕȎȐȒȎțțȭХ ȝȜХ
ȒȜȣȜȒȎȣХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȐȖȘȜțȎțȳХ țȎХ ззкбнХ ȐȳȒȟȜȠȘȎХ
ЭȒȜȒȎȠȘȜȐȜХ ȕȎșȡȥȓțȜХ жзжлейбйХ ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪЮгХ ǵȎȑȎșȜȚХ ȡХ зеемХ
ȞȜȤȳХ ȒȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȢȎȘȠȖȥțȜХ
țȎȒȳȗȦșȜХ жллижибжХ ȠȖȟгȑȞțгбХ ȡХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳпХ ȘȜȦȠȳȐХ ȐȳȒХ
ȐȳȒȥȡȔȓțțȭХ ȚȎȗțȎХ ȠȎХ ȕȓȚȓșȪțȖȣХ ȒȳșȭțȜȘХ
țȓȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭХ – оезнйбеХ ȠȖȟгȑȞțгрХ
ȘȜȦȠȳȐбХȭȘȳХȝȓȞȓȒȎȬȠȪȟȭХȕХȳțȦȜȴХȥȎȟȠȖțȖХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐХ– 
мземебоХȠȖȟгȑȞțгбХȡХȠȜȚȡХȥȖȟșȳХȟȡȏȐȓțȤȳȴбХȜȒȓȞȔȎțȳХȳȕХȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ
ȢȜțȒȡХ ȒȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ – лоенжбкХ ȠȖȟгȑȞțгрХ ȟȡȏȐȓțȤȳȗХ ȕХ
ȳțȦȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ țȎХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХ ȝȞȜȓȘȠȳȐХ – 
иокнбзХȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪг 
ǵХ єȒȖțȜȑȜХ ȘȎȕțȎȥȓȗȟȪȘȜȑȜХ ȞȎȣȡțȘȡ ȝȞȜȠȭȑȜȚХ ȕȐȳȠțȜȑȜХ
ȝȓȞȳȜȒȡХ ȒșȭХ ȝȜȘȞȖȠȠȭХ ȠȖȚȥȎȟȜȐȖȣХ ȘȎȟȜȐȖȣХ ȞȜȕȞȖȐȳȐХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȜȠȞȖȚȎțȳХ ȘȜȞȜȠȘȜȠȓȞȚȳțȜȐȳХ ȝȜȕȖȥȘȖХ ȐХ ȟȡȚȳХ жимймбнХ
ȠȖȟгȑȞțгбХ ȭȘȳХ ȒȜХ жХ ȑȞȡȒțȭХ зеемХ ȞȜȘȡХ ȏȡșȖХ ȝȜȑȎȦȓțȳгХ
ǿȓȞȓȒțȪȜȟȠȞȜȘȜȐȳХȝȜȕȖȥȘȖХȡХзеемХȞȜȤȳХȚȳȟȤȓȐȖȚȖХȏȬȒȔȓȠȎȚȖХ
ȜȏșȎȟȠȳХ țȓХ ȜȠȞȖȚȡȐȎșȖȟȪгХ ǸȜȦȠȖбХ ȕȎȏșȜȘȜȐȎțȳХ ȐХ ǮǸХ ǮǽǯХ „Х
ȁȘȞȎȴțȎ”бХ ȟȘȜȞȜȠȖșȖȟȭХ ȝȞȜȠȭȑȜȚХ ȕȐȳȠțȜȑȜХ ȝȓȞȳȜȒȡХ țȎХ зойбйХ





1. ǽȎȟȳȥțȖȘХȌгǰг ǯȬȒȔȓȠțȎХȟȖȟȠȓȚȎХȁȘȞȎȴțȖпХǻȎȐȥгХǽȜȟȳȏгХ– ǸгпХ
ǵțȎțțȭ-ǽȞȓȟбХзеелгХ– лемȟг 
2. ǽȞȜȑȞȎȚȎХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȳХȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡ ȜȏșȎȟȠȳХțȎХ
зеемХ ȞȳȘ – ǹȡȤȪȘбХ ǱȜșȜȐțȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзеемгХ– йеȟг 
3. ǽȜȭȟțȬȐȎșȪțȎХ ȕȎȝȖȟȘȎХ ȒȜХ ȕȐȳȠȡХ ȝȞȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ
ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȕȎХ зеемХ ȞȳȘ – ǹȡȤȪȘбХ
ȑȜșȜȐțȓХȢȳțȎțȟȜȐȓХȡȝȞȎȐșȳțțȭХǰȜșȖțȟȪȘȜȴХȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзеенХ
– кжȟг 
 
ǾȓȤȓțȕȓțȠХȒгХȓгХțгбХȝȞȜȢȓȟȜȞХǱȞȖțȥȡȤȪȘȖȗХǰгǥг 
 
